




Puji syukur pada Allah SWT yang telah memberi rahmat-Nya yang begitu besar 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir sebagai penulis. 
 
Laporan ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Telkom 
University, Program Studi Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif. Melalui Laporan 
ini penulis berharap dapat memberikan wawasan serta gambaran mengenai 
Perancangan SMK BPP di Kota Bandung. 
 
Laporan ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, 
penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
 
1. Ketua Program Studi Desain Interior Doddy Friestya S.T., M.T 
2. Koordinator Tugas Akhir, Titihan Sarihati M.Ds, M.Sn 
3. Pembimbing 1, Reza Hambali S.T., MA. yang telah membantu dan 
memberikan dukungan juga bimbingan. 
4. Pembimbing II, Imtihan Hanom, S.Sn., D.Ds yang telah membantu dan 
memberikan dukungan juga bimbingan. 
5. (Alm.) Moch. Ramadi dan Lilis Rahmawati selaku orang tua yang telah 
mendampingi, memberikan dukungan secara moril dan materiil kepada penulis. 
6. Miranda Rosalina Ramadi Putri & Mirabella Raissa Ramadi Putri, selaku adik 
yang membantu dan mendampingi dalam menyelesaikan laporan ini. 
7. Luqman Rahmawan selaku pendamping dalam mendapatkan akses dan data 
dari SMK BPP. 
8. Teman – teman Desain Interior 2014 & 2015 yang telah memberikan dukungan. 
9. Annisa Fitri Ramadhan S.Ds, Gadis Agrippina S.Ds, Filzah, Fina Adilla Diana 
yang telah memberikan dukungan secara moril.  
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10. Annisa Nur Prisintyas S.Ds, Dyah Ayu Pangestuti S.Ds yang telah memberikan 
dukungan secara moril dan materiil. 
11. Retno Aprianita S.Ds, Fitria Isnawati, Prima Martarani S.IP, dan Nita 
Prihatiningrum yang telah memberikan dukungan secara moril. 
12. Semua pekerja Tunggal Fotocopy dalam percetakan laporan dan lembar kerja. 
13. Jpmaket dalam pembuatan maket SMK BPP. 
14. Seluruh anggota keluarga yang telah menguatkan dan memberikan dukungan 
secara moril dan materiil selama penyelesaian laporan ini. 
15. Dan yang tidak bisa saya sebutkan yang telah membantu, memberi dukungan 
dan motivasi kepada penulis. 
 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan orang – orang yang telah mendukung dan 
membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 
 
Penulis menyadari masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.   Untuk 
itu penulis mengharapkan kritik serta saran agar penulis dapat mengerjakannya lebih 
baik di lain kesempatan. 
 
Penulis berharap laporan ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembacanya. 
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